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The aim of this lesson program was for students to learn the clinical thinking skills 
required as a pharmacist by means of problem-based learning (PBL) using actual case studies 
of the typical diseases covered in clinical training at pharmacies or hospitals. In this 
manuscript, we present the results of a student questionnaire survey on the degree to which 
the program objectives were achieved and on the specific contents of the program. 
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 授業は、4年次生 145名を 18グループ（1グループ 8名程度）に分け、4年次前期科目「総
合演習Ⅳ」12コマ（70分／1コマ）及び 4年次後期科目「医療薬学（コミュニティーファーマ





















表 1 授業方法（1モジュールの実施方法） 
 









 Problem-based Learning (PBL）に参加するために必要な基礎 
知識の確認 
10分 【課題実施における説明】（1会場で実施） 




 ① SGD (Small Group Discussion) 
  「症例」問題の抽出・評価、問題の解決 






 ② SGD 














（発表 7分、質疑応答 3分）× 6グループ × 6回  
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1 十分達成できた    2 達成できた    3 どちらともいえない(普通）    


























6つの到達目標のうち 4つの到達目標（設問 1、2、3、6）の達成度については 80％程度の学
生が肯定的回答（「十分達成できた」、「達成できた」）であったが、2つの到達目標（設問 4、5）



































表 3 授業内容についてのアンケート項目 
 
②  授業内容について、以下の項目に答えてください 
設
問 
1 大変そう思う    2 そう思う    3 どちらともいえない（普通）    
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表 4 の授業方法についてのアンケート項目に対する回答結果を図 3 に示す。授業方法につい
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 表 5 のグループワークについてのアンケート項目に対する回答結果を図 4 に示す。全体的に
肯定的回答が多く、グループワークが適切に実施されていたと思われた。しかし、設問 31、設
問 32、設問 39の肯定的回答が 60％を下回っており、予習及び復習を行っていない学生がいる
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設問 40
設問 39
設問 38
設問 37
設問 36
設問 35
設問 34
設問 33
設問 32
設問 31
設問 30
設問 29
設問 28
大変そう思う そう思う どちらとも言えない（普通）
あまりそう思わない そう思わない
10 （10）
